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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Al-Mujadillah:11) 
 
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan 
(Imam Syafi’i) 
 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya  
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Daryanti/ A310130001. ANALISIS KOMPONEN TUTUR PADA IKLAN 
LOWONGAN KERJA DI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI 
FEBRUARI 2017 DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA 
INDONESIA DI SMK. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 
Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, (1) mengidentifikasi pola kalimat pada iklan 
lowongan kerja di surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2017, (2) menganalisis 
komponen tutur di surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2017, dan (3) 
mendeskripsikan relevansi teks iklan lowongan kerja sebagai bahan ajar bahasa 
Indonesia pada materi menyusun surat lamaran kerja siswa kelas XII. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dimulai dari Februari 2017 sampai dengan Mei 2017. 
Data yang dinalisis dalam penelitian ini sebanyak 25 data iklan lowongan pekerjaan 
yang diambil dari sumber data surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2017. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik padan referensial, teknik 
ganti, teknik ubah ujud, dan teknik sisip dengan menggunakan metode agih. Ada tiga 
hasil penelitian ini. Satu, ada 73 jumlah kalimat dan 19 pola kalimat dari 25 data iklan 
lowongan kerja di surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2017 yang telah 
dianalisis. Kedua, ada 8 data yang memiliki komponen tutur lengkap yakni data 4, 5, 10, 
12, 13, 14, 16, dan 24. Selain data yang disebutkan masing-masing memiliki komponen 
tutur tidak lengkap. Ketiga, bentuk relevansi dengan bahan ajar, siswa diminta 
membedah iklan lowongan kerja berdasarkan komponen tutur dan pola kalimat yang 
terdapat didalamnya kemudian diminta menyusun surat lamaran kerja berdasarkan iklan 
yang telah diberikan. 






















Daryanti/ A310130001. Said COMPONENTS IN ADVERTISING VACANCIES IN 
THE NEWSPAPERS SOVEREIGNTY OF THE ISSUE FEBRUARY 2017. Essay. 
The Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta.  
 
The purpose of this study is to, (1) identify patterns of sentence on job advertisements in 
the newspaper People's Sovereignty issue of February 2017, (2) analyzing the 
components said in the newspaper People's Sovereignty issue of February 2017, (3) and 
describes the relevance of the ad text job as teaching materials Indonesian on the 
material to write a job application letter class XII students. The method used in this 
research is qualitative method. This research was begun from February 2017 to May 
2017. The technique of gathering information in this research uses listening and writing 
technique. To analyze the data in this study used referral pad technique, technique 
change, engineering change intentions, and technical editing on the method agih. There 
are three result of this research. One, 73 sentence of 25 the amount of data being 
analyzed in the newspaper People's Sovereignty issue of February 2017. Two, are 7 
gathering information seech act 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, and 24. Except gathering 
information mention speech act not complete. Three, form relevance matter lesson, 
student ask surgical operation the newspaper People's Sovereignty issue be based on 
speech act and patterns of sentence inside later stack letter proposal work bebased on 
advertisement. 
Keywords: discourse, advertising, sentence patterns, and speech components. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
